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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan (X1), budaya organisasi (X2) motivasi
kerja  (X3), dan Lingkungan kerja (X4) berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan (Y1) serta
dampaknya terhadap kinerja pengrajin (Y2) UMKM Batik Di Desa Wisata Jarum Bayat Kabupaten Klaten.
Responden Sebanyak 124 pengrajin di UMKM Batik  Desa Wisata Jarum Bayat Kabupaten Klaten,
sementara data dikumpulkan menggunakan kuisioner untuk kemudian dianalisis dengan Structural Equation
Modelling (SEM). Dari hasil penelitian di temukan hasil yang menarik yaitu terdapat variabel yang memiliki
pengaruh positif dan signifikan tetapi juga terdapat yang tidak berpengaruh positif signifikan. Variabel yang
memiliki pengaruh positif signifikan yaitu lingkungan kerja pada kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan,
motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja pengrajin dan kepuasan kerja terhadap kinerja pengrajin.
Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh positif signifikan adalah gaya kepemimpinan, budaya organisasi,
motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pengrajin.
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This research aims to examine the influence of the leadership style (X1), organizational culture (X2) working
motivation (X3) and working environment (X4) toward the worker satisfaction (Y1) and their impact toward the
SMEs Batik craftsmen performance (Y2) in a tourist village, Jarum Bayat, Klaten Regency. The data is
collected from questionnaires which were distributed to 124 SMEs Batik craft workers in a tourist village,
Jarum Bayat, Klaten Regency. It is then analyzed using Structural Equation Modelling (SEM). This research
shows interesting results. There are variables that have positive and significant influence i.e. the working
environment toward worker satisfaction and type of leadership, working motivation, working environment
toward the craftsmen performance and worker satisfaction toward the craftsmen performance. On the other
hand, there are variables that do not have positive and significant influence i.e. leadership style,
organizational culture, working motivation toward worker satisfaction and organizational culture toward the
craftsmen performance.
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